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MOTTO 
 
“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian 
menjauhkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu  
dari Allah” 
(Imam bin Al Qayim) 
 
“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat” 
(Imam Syafi’i) 
 
"Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula” 
(Ar-Rahman : 60) 
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ABSTRAK 
 
Rico Pratama Putra. K7514050. PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI 
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA KELAS 1A KHUSUS. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 
2018. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Pengelolaan arsip dinamis di 
Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus, (2) Hambatan-hambatan yang 
timbul dalam pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pada Pengadilan Negeri 
Surakarta Kelas 1A Khusus, (3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan yang terjadi dalam pengelolaan arsip dinamis pada Pengadilan Negeri 
Surakarta Kelas 1A Khusus. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah informan, tempat dan peristiwa, 
serta arsip atau dokumen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik uji validitas data 
yang digunakan adalah triangulasi sumber dan tringulasi metode. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model analisis interaktif. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan: (1) Pengelolaan arsip 
dinamis di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus melalui beberapa proses 
meliputi (a) Penciptaan Arsip Dinamis dengan pembuatan naskah, dokumen, 
maupun surat baik surat masuk maupun keluar. (b) Penggunaan arsip dinamis 
berupa peminjaman arsip dinamis yang dilayani secara manual dan penemuan 
kembali yang rata-rata masih membutuhkan waktu diatas 1 menit. (c) Pemeliharaan 
dan pengamanan arsip dinamis dilakukan pegawai melalui upaya pembersihan 
tempat penyimpanan arsip dan juga penggunaan kapur barus. (d) Penyusutan arsip 
dinamis yang mana pemindahan arsip tidak dilakukan dengan prosedur yang jelas 
dan tanpa adanya jadwal retensi arsip sedangkan pemusnahan belum pernah 
dilakukan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan arsip dinamis 
seperti pegawai kearsipan dan lingkungan arsip kurang diperhatikan dengan tidak 
adanya tenaga ahli arsiparis dan belum disediakannya vacuum cleaner dan 
hygrometer. (2) Hambatan-hambatan yang dialami dalam pengelolaan arsip 
dinamis meliputi: (a) Tidak adanya tenaga ahli arsip, (b) Ruang penyimpanan arsip 
kapasitasnya terus berkurang, (c) Pengetahuan pegawai tentang arsip, serta (c) 
Kurangnya perhatian terhadap pengamanan arsip. (3) Sedangkan upaya yang telah 
dilakukan untuk  mengatasi hambatan dalam pengelolaan arsip dinamis 
diantaranya: (a) Permintaan pengadaan pegawai arsiparis, (b) Pengajuan ruang 
arsip baru, (c) Kerjasama pegawai dengan mahasiswa/siswa magang, (d) 
Memaksimalkan penggunaan aplikasi E-Surat dan SIPP (Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara). 
 
 
 
Kata Kunci : pengelolaan arsip, kearsipan, pengadilan negeri. 
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ABSTRACT 
 
Rico Pratama Putra. K7514050. THE MANAGEMENT OF DYNAMIC 
ARCHIVES IN SPECIAL DISTRICT COURT OF SURAKARTA CLASS 
1A. Thesis (submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of 
Sarjana Pendidikan (S.Pd) in Office Administration Education Program). The 
Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University, June 2018. 
The aims of this research are to find out: 1). The management of dynamic 
archive in Special District Court of Surakarta Class 1A, 2). Obstacles occurred in 
conducting management of dynamic archive in Special District Court of Surakarta 
Class 1A, 3). To-do-list efforts to resolve the obstacles in conducting management 
of dynamic archive in Special District Court of Surakarta Class 1A. 
This research was descriptive qualitative research used case study approach. 
The sources of data used in this research were informant, place and events, archive 
or documents. The sampling technique used purposive and snowball techniques. 
The techniques to assembly the data were interview, observation, and 
documentation. Technique of data validity test used source and method of 
triangulation. To analyze the data used interactive analysis model.  
Based on this research, it can be concluded that: 1)  The management of 
dynamic archive passed through some processes namely: (a) To make dynamic 
archive by creating texts, documents, and either incoming or outgoing mail. (b) The 
used of dynamic archive by borrowing dynamic archive which was served manually 
and re-discovery the archive that the time average to find it was more than 1 (one) 
minute. (c) Maintenance and security of dynamic archive by cleaning the place 
where the dynamic archive were dwelled and camphor used. (d) Diminution of 
dynamic archive in which the replacement did not use proper procedure and without 
retention archive schedule, while extermination was never been done before. 
Meanwhile, factors which affect the dynamic archive management such as archivist 
and archive environment were less attention by showing that there were no 
archivists and vacuum cleaner and hygrometer. (2) Obstacles in managing dynamic 
archive namely: (a) Lack of archivists, (b) The storage was getting cramped, (c) 
Employee’s knowledge of the archives, and (d) Lack of archives security. (3) 
Efforts which had been done to resolve the obstacles were: (a) Demands the 
archivists, (b) Propose the new one space, (c) Cooperation between employee and 
university interns, (d) To maximize the use of E-mail application and SIPP (Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara). 
 
 
Keyword: archive management, archives, District Court. 
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